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7. EL DEBATE SOBRE EL INTERVENCIONISMO
y EL NACIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE PREVISIÓN (INP)
FELICIANO MOt'o;TERO;'
El InstitutoNacionaldePrevisión(INP) naceen1908bajoelprinci-
piodela«libertadsubsidiada»,enel contextodeldebatesobreel al-
cancey los límitesdelintervencionismodelEstadoantela cuestión
social.Un debatequesehabíainiciadodécadasantesperoquehabía
crecidonotablementenEspaña,enmediosacadémicosy políticos,
enlaúltimadécadadelsigloXIX. Al mismotiempoqueseplanteaban
losprimerosproyectosdelegislaciónlaboralprotectoraynacían,enel
contextoregeneracionista,l sprimerasinstitucionesdel«Estadoso-
cial»,la ComisióndeReformasSocialesy el InstitutodeReformas
Sociales.
La previsiónsocialcomocoberturaespecialmentedelos«inváli-
dosdeltrabajo»seplanteayaenlaInformaciónoraly escritadelaCRS
(1884),y se abordaen la primeraLey de Accidentesde Trabajo
de1900.Al mismotiempo,congresosinternacionalesdeaccidentesde
trabajoydesegurosocialesdebatían,entre1889y 1908,sobrelacon-
venienciao nodeimplantarsegurosocialesobligatorios,siguiendoel
modeloalemán.Un debatequesereflejóenEspañaenla cuestiónde
laaplicacióndelaLeydeAccidentesdeTrabajo(oderesponsabilidad
industrial)de1900parala mejorgarantíadelasindemnizacionesque
preveíalacitadaley.Al mismotiempoyenesemismocontexto,el re-
ciéncreadoInstitutodeReformasSocialeseplanteóla creacióndel
InstitutoNacionaldePrevisión(INP) comoprimerainstituciónpú-
blicadedicada lapromociónysubvencióndelossegurosocialesen
régimende«libertadsubsidiada»,convocandoparaelloalasCajasde
Ahorro,siguiendounmodelopreparadoporJoséMaluquer.Setrata
;, UniversidaddeAlcaládeHenares.
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aquídereplantear,ecuperandocuestionesyargumentosyapresenta-
doshacealgunosaños,elcontextoideológicoypolíticoenelquenace
enEspañael INP, losagentesquelo impulsan,elmodelodeprevisión
socialquesubyace.
I. EL NACIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL. REfORMISMO SOCIAL
Y REGENERACIONISMO FINISECULAR 1
No parececasualqueel impulsosocialreformistadel cambiodel
sigloXIX alXX, queproducela primeralegislaciónlaboralsobreres-
ponsabilidadindustrialenlosaccidentesdetrabajo(1899)ylacreación
delInstitutodeReformasSociales(1903),seplanteecomounaexpre-
siónmásdelimpulsoregeneracionista.Ahorabien,hayquerecordar
queelreformismosocialcomovía«regeneracionista»seiniciaantesde
lacrisisdel98,almenosdesdelaInformaciónoralyescritapromovida
porla ComisióndeReformasSocialesen1884,aunquesindudaelre-
vulsivodel«desastre»provocóunsaltocualitativo.Recordemosbreve-
mente,enestaclave«regeneracionista»,loshitosprincipalesdela
emergenciadel«Estadosocial»enlaEspañadefinesdelsigloXIX.
Antesdela crisisdel98,el reformismosocialsepostulaespecial-
mentedesdeámbitoskrauso-institucionistas,paralelamenteaotras
expresionesregeneracionistascomola críticadeGumersindodeAz-
cáratealos defectosdel régimenparlamentario,laspropuestasde
reformapedagógica,comovíalentaperoseguraderegeneracióndel
país,quedifundesistemáticamenteelBoletín dela InstituciónLibre
deEnseñanza.La educaciónpopulary lapromocióndelasociacionis-
mo,másqueel intervencionismodirectodelEstado,medianteleyes
laborales,sonlasvíasdereformasocialpreferidasporloshombresde
laInstituciónLibredeEnseñanza.
En estafasepreintervencionistaseimponeelnecesariodescubri-
miento«científico»delacuestiónsocial.Y apartedeotrosanteceden-
1 Reproduzcoargumentospresentadosen«OrígenesdelapolíticasocialdelEsta-
do enEspañay Portugah>,enLos 98 Ibéricosy el mar,Actas, vol. IV, La sociedady la
economíaen la Peninsula Ibérica,Madrid,1998,pp.475-498.
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tesduranteelbienioprogresista,eslaefervescenciasocialdelSexenio
revolucionario(1868-1874)la queimpulsaelestudioy el debate.En
estatareaunodelospionerosesEduardoPérezPujol,consuinforme
sobrela «cuestiónsocial»presentadoen la UniversidaddeValencia
(1872),enelcontextodeunainiciativaparlamentariaqueapenastuvo
desarrollo.En elordenprácticosonlosrepublicanosfederaleslospri-
merosenlegislarsobreeltrabajoinfantil(EduardoBenot).Supolítica
protectoraprovocatambiénlos recelosdelos economistasliberales,
comoJoaquínM."Sanromá,consuPolíticadel taller (1876).
En losañosochenta,laInformaciónoralyescritadelaComisión
deReformasSociales,realizadaenlos años1884-1885,y supublica-
ciónen1889-1893,significael reconocimientodelasnuevascaracte-
rísticasdelacuestiónsocial.La iniciativadelaComisiónydelaInfor-
maciónse había fraguadoen mediosacadémicoskrausistas:el
catedráticodeValenciaPérezPujol habíasidoel principalmantene-
dordeunCongresosociológico,quepuedeconsiderarselpreceden-
teinmediatodelainiciativanacional;yelprofesordeMadridGumer-
sindode Azcáratefue con todaseguridadel redactordel amplio
cuestionariopreparadoparala Informaciónoraly escritapromovida
por laComisióndeReformasSociales2. Perola importanciadela In-
formaciónno residetantoenelvalorcientíficodela encuesta,como
representaciónmásomenosfieldela realidadsocialdelaépoca,sino
enelhechomismodesurealización.Pueslascomisionesprovinciales
ylocalesquedebieronconstituirseparaelaborarlasrespuestas,previa
la recepcióndeinformesy contestaciones,oralesy escritas,fueronel
lugarylaocasiónparaunatomadeconciencianuevadelpauperismo.
yademás,fueronunprimerpuntodeconvergenciaycolaboraciónde
reformadoresdedistintaprocedenciasocialy política:filántroposy
curas,obrerosypatronos,republicanos,liberal-conservadoresycató-
licos.
A partirde1889,laconstitucióndelaII Internacional,lasmanifes-
tacionesdel1"deMayo,y,enotroámbito,lapublicacióndelaRerum
Novarum (1891),reactivaronalavezeltemordefensivoyel impulso
2 VéaseS.Castillo,prólogoalareed.deReformasSociales,Información oral y escrI-
ta, Madrid,MinisteriodeTrabajo,1985;y M. D. delaCalle,La Comisión de Reformas
SOCtl:¡[e.\~1883-1903, Madrid,MinisteriodeTrabajo,1989.
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reformistaenrelaciónconla cuestiónsocial.En la últimadécadadel
sigloproliferanlosdebates,conferencias,concursosy artículosperio-
dísticossobrela «cuestiónsocial»:encuestasdeopiniónenlaprensa,
comola realizadaporEl Liberalenvísperasdel1()Mayode1890;dis-
cursosdesignificadospolíticoseintelectualescomoCánovasy Azcá-
rateenel AteneodeMadrid en la inauguracióndeloscursos1890,
1891Y 1892,y,enelordenmásacadémico,losdebatesenlaAcademia
deCienciasMoralesyPolíticassobrelaConferenciadeBerlín(1890)
osobreel«socialismodeEstado»(1894-1895).Y, paralelamente,nla
RealAcademiadeLegislaciónyJurisprudencia,losdiscursosy deba-
tesentornoala revisiónsocialdelderechocivil:desdeeldiscursode
JoaquínLópezPuigcever,en1891,contraelemergenteprincipioderes-
ponsabilidadindustrial,al deRaimundoFernándezVillaverde,en
1901,sobrelas«coligaciones»industrialesy la consiguienteregula-
cióndelderechodehuelga,pasandoporeldeCanalejas,en1894,so-
brela «obrasocialcontemporánea».En todoestediscursoacadémi-
co,delosañosnoventa,lo queseobservaeselavanceprogresivodela
opinión«intervencionista»frentealosrecelosliberalesyantiinterven-
cionistasqueseexpresabanespecialmenteenámbitoslibrecambistas
comoelCírculodelaUniónMercantilyelFomentodelasArtes3.
Un factorcoadyuvantealacreacióndelgirosocialintervencionis-
taqueseproduceenesosañosseríala recepción«política»delaencí-
clicaRerumNovarum,enla medidaenquesancionabalalegitimidad
yconvenienciadelaintervenciónprotectoradelEstadoenlacuestión
social,apoyandoexpresamentela iniciativatomadael añoanterior
porelemperadoralemánGuillermon.Comohemosseñaladoenotro
lugar4, el primerimpactode la encíclicaenEspañatuvopreferente-
menteun carácterpolíticoy extraeclesial,tantoenmedioskrausistas
comoliberal-conservadores;yvinoaavalarlosprimerosproyectosde
, Referenciampliaatodoestedebatedelosnoventasobreelintervencionismoen
nuestraartículo,«La polémicasobreel intervencionismo.El debateacadémico»,Re-
vistadeTrabajo,59-60,1980,pp.121-165.
" Sobrela recepcióndela encíclica,E Montera,El primercatolicismomcialy la
RerumNovarumencspaña,1889-1902,Madrid, CSIC, 1983;y la síntesis,«El eco
deRerumNovarumenEspaña.La primerarecepción»,enRerumNovarum.Eaiture,
contenuetrecepciond'uneenL)clique,Roma,ÉcoleFranc,:aise,1997,Actasdelcoloquio
de 1991.
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legislaciónsocialprotectorapresentadospor losgobiernosdelaRes-
tauración.
En el ordenprácticoel cambioseplasmó,en 1890,enunaleve
perosignificativareformadela ComisióndeReformasSociales,que
renovósucomposicióny asumió,aunqueconmuyescasosrecursos,
nuevastareasprelegislativas.En esosañosnoventalaComisiónelabo-
ró,apartirdelosdatossuministradospor laInformaciónoralyescri-
ta,unaseriededictámenesyproyectosdeleysobreeldescansodomi-
nical,la responsabilidadindustrialpor accidentesde trabajoy las
condicionesdeltrabajoinfantily femenino,quefueronsucesivamente
tramitadosparlamentariamentesinéxito,apartirde iniciativascon-
cretasdegobiernospresididosporCánovasyporSagasta.
La inflexióndel«desastre»del98,y laconsiguientereacciónrege-
neracionista,significaenesteterrenoelpasodeldebateacadémicoso-
breel«intervencionismo»ala políticasocial,deldiscursodoctrinala
lasprimerasrealizacioneslegalese institucionales.El giro socialde
conservadoresy liberalesseplasmaenla plenaaceptacióndelinter-
vencionismo,yenlaintroduccióndereformasocialesensusprogra-
mas,queprotagonizaron,Dato,ministrodeGobernaciónenel go-
biernoSilvelade 1900,y CanalejascomoministrodeAgriculturaen
ungobiernoSagastade1902respectivamente'.En estosmomentos,el
intervencionismosocialyaerareivindicadopor todoslos políticos,
comoobjetivoindiscutibledentrodesusprogramas.El prestigiode
esapolíticaintervencionistasereflejaenelhechodequeunosyotros
tratabandeatribuirsela responsabilidadelosprimerospasos.Tam-
biénloscatólicosocialesimpulsanenesosañosiniciativaspro-inter-
vencionistas.Unaasociaciónmadrileña,laAsociaciónGeneralparael
estudioy defensadelos interesesdelasclasestrabajadoras,decorte
muypaternalista,presentóen el CongresoCatólico de Santiago
(1902)unprogramadereformasocialesqueveníaestudiandodesde
1897,coincidenteen buenamedidacon el quehabíapresentado
Dato.
Así pues,enla coyuntura«regeneracionista»,lasprimerasleyes
socialesdeEduardoDatoimplicabanla definitivaasuncióndelprin-
5 VéaseF. Montera,«Conservadurismoy cuestiónsocial»,enJ. Tuselly otras
(eds.),Las derechasen la Españacontemporánea,Barcelona,Anthrapos,1997.
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cipiointervencionista,comoprincipiobásicodelareformasocial,que
asuvezsepresentabacomounodelosobjetivosdelprogramarege-
neracionista.Deentrelosproyectosdereformasocialespresentados
por Dato,la leyderesponsabilidadindustrial,y elsegurodeacciden-
tesdetrabajo(primerseguroobrero),implícitoenella,eraelmássig-
nificativoytrascendente.La doctrinadel«riesgoprofesional»,ydela
ineludibleresponsabilidadindustrial,implicabaun saltocualitativo
respectoaloscriteriostradicionalesdelCódigoCivil,y colocabanala
legislaciónespañolasobreestamateriaa la alturadelnuevoderecho
socialqueseibaabriendocaminoenEuropa.El proyectosuscitóal-
gúntipoderesistenciapatronal,especialmentedesdeel Fomentodel
TrabajodeBarcelona,perofueaprobadoconbastantefacilidad6. La
leydeproteccióndeltrabajoinfantily delamujer,tambiénpresenta-
daporDato,y aprobadasinmayoresdificultades,obedecía criterios
másclásicosypaternalistas,perolo mástrascendenteesqueobligaba
la creacióndeunas]untasLocalesdeReformasSociales7 paralavigi-
1ancia,aplicacióny arbitrajedelcumplimientodela ley.El proyecto
deleydedescansodominical,encambio,trasunlargodebate,másso-
brelacuestiónpolítico-religiosaimplícitaquesobreelobjetivosocial
deldescansolaboralsemanal,no llegóaseraprobado.Sereproduje-
roneneldebateparlamentariobuenapartedelosobstáculospolíticos
queyahabíanaparecidoenelde1891.Tantolosintegristas,porcelo
clerical,comolosrepublicanos,porreceloanticlerical,seopusierona
un proyectoquea suentenderno definíaclaramentel ámbitode
competenciasdelamencionadaley.En 1904,unnuevoproyectomás
«secular»,presentadopor un gobiernoMaura,seconvertiríafinal-
menteenley.
El surgimientode la primeraAdministraciónLaboraly Social
(InstitutodeReformasSociales,1903,e InstitutoNacionaldePrevi-
sión,1908),comoobradecolaboración,másalládeladivisoriadelos
(, Sobrela tramitaciónparlamentariade estosproyectos,véasenuestroartículo
«La polémicasobreelintervencionismo.El debatepolíticoparlamentario»,RevÚla de
Trabajo,61-62,1981,pp.35-91.Sobrela leydeaccidentesy el primerseguroobrero,
nuestrolibro Orígenesy antecedentesdeliNiY, Madrid,1988.
7 UnavisióndeconjuntodelasJuntasLocalesenFélixRubio,«LasJ untasdere-
formassocialesyel reformismosocialenlaRestauración,1900-1924»,Espacio,Tiempo
y Forma, 1,1988.
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partidosdinásticos,consolidael impulsointervencionista.En efecto,
el InstitutodeReformasSocialesfuecreadopor un decretode un
gobiernoSilvela,perosobrela basedeun proyectode Institutode
Trabajopresentadopor Canalejasun añoantes,queno llegóaser
aprobadoparlamentariamente.El InstitutodelTrabajo8 puedesercon-
sideradocomoun proyectoderegeneraciónsocial,enel contextode
la renovacióndelprogramadelPartidoLiberal.Sepuedecalificar
comoproyectoregeneracionistadesdedistintasperspectivasy por
distintasrazones.Por sufinalidad,puescontemplabala reformaso-
cialcomovíaderegeneracióne integraciónsocialy «nacional»dela
poblaciónmarginada,contribuyendoasí,comootrospaíseseuropeos,
a la construcciónde la nación.Por la naturaleza dministrativadel
propioInstitutoquesetratabadecolocaralmargeny por encimade
la«políticapartidista»y,porende,caciquil;procurandohacerunase-
lecciónneutral,profesionaly técnicadelos directoresy delpersonal
funcionariodelInstituto9. Además,elInstitutodelTrabajosepresen-
tabadirectamentecomoun proyectoregeneracionista-educativo,
puestanimportantecomola preparacióndeleyes,la estadísticay la
inspeccióneraladifusióndelanuevaconcienciasocialqueseleenco-
mendaba.Tareaeminentementepedagógica,tambiénprioritariaen
losobjetivosfundacionalesdelInstitutoNacionaldePrevisiónlO. Fi-
nalmente,el Institutoeraunproyectoregeneracionistaporeuropeís-
ta:la modernizaciónengeneraly los modelosconcretosde la nueva
políticasocialveníandeEuropa,Alemania,Bélgica,Francia,Italia.
Además,lamiradaacomplejadadelosreformadoresespañoles,como
la detodoslosregeneracionistas,pelabaalextranjerocomorecurso
retóricoparasalirdelatraso.
, El proyectodelInstituto,lajustificacióndelministroCanalejas,laexplicaciónde
losobjetivospor suspromotoresy un resumendeldebateparlamentarioenAdolfo
Posada,Adolfo ÁlvarezBuyllay Luis Morote,El Instituto del Trabajo. Datos para la
historia de la reformasocialen España,Madrid,1902,reed.porelMinisteriodeTraba-
jo, 1986,ediciónacargodeS.Castillo.
') SeinsisteenelloenlaexplicacióndePosadayBuylladelosproyectosprelimina-
resdelInstitutodelTrabajo;yesunacaracterísticaponderadaporlospolíticosypubli-
cistasfrenteala«politización»delaAdministración.
10 Uno delosobjetivosytareasdelINP fuelacreacióndeMutualidadesescolares
paradifundirelespírituylaprácticadelaprevisiónenlaescuela.
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En todo esteconjunto de debatese iniciativasque acompañanel
nacimiento del Estado socialhay algunascuestionessignificativasen
las quevalela penainsistir porque puedenconstituirpistasparael es-
tudio comparado.
- En relación con el debatedoctrinal e ideológicohayquedesta-
car su carácteren buena medida suprapartidista;lo que, por
otra parte,explicaría la relativairrelevanciapolítica de las ini-
ciativasgubernamentales:tantoel escasodebateparlamentario
como la tardanzaen la presentaciónde los proyectos,como si
setratarade cuestionesalejadasdel debatepolítico.
- Esta naturalezasuprapartidistadel procesoes lo que también
explica el que la política socialsepudiera convertiren un lugar
de encuentro,convergenciay colaboraciónentrereformadores
liberales y católicos, enfrentadosradicalmenteen la cuestión
de la secularización.En esteotro terrenodel intervencionismo
social hay algunasconvergenciasprofundas que sugierenlos
caminosde la colaboracióny tambiénde la rivalidad.Tanto ca-
tólicos comoliberalesapuestanenesemomentomáspor la vía
pedagógico-educativa que por la intervención del Estado,
como caucede reformasocial.En estecontextoseentiendenla
cantidad de iniciativasde educaciónpopular queunos y otros
ponen enmarcha,desdesusrespectivosidearios.De otro lado,
católicosy krausistascomparten,aunquecon basesfilosóficas
distintas, una visión organicistay armonicistade la sociedad.
Por esosededicanpreferentementea la promoción de asocia-
cionesobreras,cooperativasy mutualidades.Por todo ello no
esextrañoquedesdeambasposicionessecontemplecon preo-
cupación el excesivointervencionismodel Estado, el llamado
«socialismodeEstado».
- Este proceso de nacimiento del Estado social es un proceso
eminentementeinternacional,fraguadoen congresosy asocia-
cionesinternacionales,ligado aexperienciasextranjerasmáso
menos pioneras,fruto del intercambio de ideasy proyectosa
los que expresamentese alude.Y, por tanto,exigeun análisis
comparado y un estudio concreto de las influencias y corres-
pondencias.Sólo en esecontextosepuede resituarel discurso
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sobreel retrasoespañol,distinguiendoel tópicoy la cargade
recursoretórico.
n. EL NACIMIENTO DEL INP BAJO EL RÉGIMEN DE LA «LIBERTAD
SUBSIDIADA»
En el análisisdelosfactoresqueexplicanel nacimientodelINP hay
queconsiderardesdeluegofactoreseconómicosysociales,ademásde
lospolíticos,perotambiénhayquetenerencuentalos ideológicosy
dementalidad.El nacimientodelossegurosocialeseinscribeenel
contextodeunlargodebateintelectualypolíticosobrelasnuevasfor-
masdepauperismo,ligadasa la emergentesociedadindustrial,y so-
brelasnuevaspolíticasasistencialesparadar respuestaa la nueva
«cuestiónsocial».En losdiagnósticosy enlaspropuestasemezclan
criteriosviejosy nuevos,principiosfilosóficos,éticos,económicos.
Peroenmediodetodoelloemergeconfuerzacrecienteunatendencia
hegemónica,el principiodel«intervencionismo»socialdeEstado,
comotutor,protectoro garantedenuevosderechossociales.En la
últimadécadadelsigloXIX, tambiénenEspaña,nosediscuteelprin-
cipio intervencionistasinoel tipo y gradodeeseintervencionismo
estatal,frenteaungradoexcesivoqueescalificadodespectivayeufe-
místicamenteenlaépocacomo«socialismodeEstado».
Por otraparte,el planteamientodela previsiónsocial,encual-
quieradesusmodalidades,implicabaunasuperacióndelossistemas
deasistenciacaritativao benéfica,inclusoaunquesecontemplaraen
algunasmutualidadeso cajasdeprevisiónla pertenenciadesocios
protectores.Peroademásimplicabaunasuperacióndelmeroahorro,
la llamadaenla época«previsióndeprimergrado»,por el segurode
vida,«previsióndesegundogrado»,basadoenel cálculoestadístico
delastablasdemortalidadodesobrevivencia.La implantacióndelos
segurosociales,impulsadasobretodoporactuariosdelseguropriva-
do,fueacompañadadeunaconstantexplicaciónoptimistadeestas
diferenciasentrela previsióndeprimery segundogrado,entreel
«empirismo»delasmutualidadesy el«tecnicismo»delascompañías
deseguros.
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n.!. Un debateinternacional.La «libertadsubsidiada»frente
al «socialismodeEstado»
EssignificativoqueelINP nacieraenEspañaen1908bajoelcriteriodel
principiode«libertadsubsidiada»)enelmomentoenqueunaseriede
CongresosInternacionalesdeAccidentesdetrabajoydeSegurosocia-
les11 habíanllegadoalaconclusióndelanecesidadeimplantarobliga-
toriamentelossegurosociales;depasardela«libertadsubsidiada»al
seguroobligatorio.AsísedefendióenelCongresodeRomade1908.
Uno delosasistentesaestosCongresos,el italianoLuzzatti,sin-
tetizamuybienlaevolucióndelamentalidadominantedesdeelre-
celoanteel intervencionismoexcesivodelEstado,querepresentaba
elmodeloalemándelossegurosdeBismarck,ala necesidadeasu-
mirel seguroobligatoriocomoúnicaformadegarantizarla cobertu-
ra de los riesgosde la condiciónobrera.En el 1Congreso(París,
1889),Luzzattimostrabasupreferenciaporelmodelolibrealsaciano
frenteal modeloobligatorioalemán.Su idealerael recientemente
implantadoenItaliaparala coberturadelos accidentesdetrabajo:
«unsistemadecajasdesocorrolibresadoptadaspor cadaindustria
bajoel imperiodeunabuenaleyderesponsabilidadque,indirecta-
mente,empujaríaal seguroperoal segurono obligatorio».Peroya
advertíaquesi fallabala colaboraciónde los patronos,«el seguro
obligatorioseimpondría... seríaunmalnecesario».En elIIICongre-
so (Milán, 1894)insisteLuzzattiensudefensadelmodeloitaliano
queconjugabala obligaciónlegaldelseguroconla libertaddeelec-
cióndelasegurador.El debatesobreelmejormodelodeseguropara
la coberturadelos accidentesdetrabajosiguióocupandoun lugar
centralenloscongresosiguientes.Análisiscomparadospresentados
11 Entre 1889y 1908secelebraronochocongresosinternacionalesdeaccidentes
detrabajoy desegurossociales.En realidadloscuatroprimeros(1889,París;1891,
Berna;1894,Milány 1897,Bruselas)sedenominaronexclusivamentedeaccidentesde
trabajo;los cuatrosiguientes(París, 1900;Di.isseldorf,1902;Viena,1905y Roma,
1908)seocuparontambiéndelrestodelosseguros ocialesemergentes.Unareferen-
ciaaldebateenestoscongresos,apartirdelaconsultadelascrónicasyactasoficiales,
enF.Montero,Orígenesy antecedentesdelINI~1988,pp.38-48YeneltrabajodcTou·
cas-Truyenincluidoenelpresentevolumen.
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enelV Congreso(París,1900)anunciabanyaelcambiodetendencia
hacialasventajasdelseguroobligatoriosobreel segurolibre,desde
elpuntodevistajurídico,económico,socialypolítico.Peroeselmis-
mo Luzzatti quien rotundamenteexpresaen el VIII Congreso
(Roma,1908)suconversiónalmodeloobligatorioanteel fracasode
la implantaciónvoluntaria,por la faltade colaboraciónpatronal:
«Hemospredicado,rogado,esperado,suplicandoalospatronosins-
cribira todossusobrerossegúnel ejemplodeAlsacia,suplicandoa
los obrerosfacilitarlessutarea.La llamadahasidovana.He dicho
entoncesalospatronosy alosobreros:la libertadesunacosagrande
yhermosa.Perosinoosinscribísvoluntariamentenosveremosobli-
gadosainscribiros»12. Comparándoloconla implantaciónobligato-
riadelaenseñanzaprimaria,sentenciaba:«elseguroobligatorioesla
escuelaprimariadelaprevisiónlibre».
La presenciaespañolaenesoscongresosinternacionalesfuemuy
escasaprecisamentehastaelCongresode1908,perosuficientemente
significativacomoparacomprenderquelosimpulsoresenEspañade
la previsiónsocialconocíanel debatey lastendenciasdominantes.
Contrasta,sinembargo,lamenorpresenciaespañolaenestoscongre-
sosdeaccidentesy desegurosocialesconla relativamentemayorde
losprincipalesimpulsoresdelINP enlosCongresosdeActuarios.Y
esqueJoséMaluquer,FrancescMoragas,Jose MaríaDelás,Anguera
deOrovioeranantesdenadaadministradoresygestoresdecompañías
deseguroprivadas,convencidosdelasventajasdelatécnicaactuarial,
y dela viabilidaddesuaplicaciónalossegurosobreros.En la gesta-
cióndelINP seráfundamentalel pesodeestaconsideracióntécnica
delseguroobrerocomounsegurodevidapopular,frentealasbienin-
tencionadassociedadesdesocorrosmutuosinspiradasmeramenten
criterios«empíricos».Pero tambiénestavinculaciónconel seguro
privadoeslo quepuedeexplicarladesconfianzaylaresistenciafrente
alaimplantaciónobligatoriadelseguro.
12 ManifestacióndeLuzzattienelcursodeundebatesobre«elsegurodeenferme-
dadeinvalidezensusrelacionesmutuas»,VIII CongrésInternacional desAccidents du
'l'ravailetdesAssurancesSociales,Roma,1908,pp.614-616;citay referencia ldebate
sobreelseguroobligatorioenlosCongresosInternacionalesenF.Montero,Orígenesy
antecedentes... op. cit., pp.40-45.
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Estedesfasentrelatendenciainternacionalhaciaelseguroobli-
gatorioenelCongresodeRomade1908yel criteriode«libertadsub-
sidiada»conelquenaceel INP español,¿esunavezmásunaseñalde
lahipótesis(otópico)delretrasoespañol,enestecasoenlaimplanta-
cióndelossegurosocialeslJ? ¿O esmásbien,apartedeotrasrazones
económicas,el reflejodelos recelosy prejuiciosideológicos,amplia-
mentecompartidospor liberales,conservadoresy católicos,haciaun
excesivointervencionismodelEstado?¿O la consecuenciadeese
pesodominantedelosexpertos«actuarios»,fundadoresdelINP, liga-
dosalascompañíasdesegurosyalasCajasdeAhorro?
Valdríala penaprofundizar,pueslasalusionesonconstantes,en
el análisisdela influenciadelcontextointernacionalenla implanta-
cióndelmodeloespañol.En losañosprecedenteslapolémicasehabía
centradoentornoal modelodesegurosobligatoriosimpuestotem-
pranamenteporBismarck,sobresusefectosbenéficosoperjudiciales.
En elCongresodeRomade1908seimpusolatendenciahaciaelsegu-
ro obligatorio,peroenlosproyectospreparativosdelINP, entre1903
y 1906,dominóexpresamenteelmodeloitalianoybelga,basadoenla
colaboracióndelainiciativaprivada,y concretamentedelasCajasde
Ahorro.En la ConferenciadePrevisiónPopularde1904lainfluencia
belgasehizodirectamentepresenteconunacartadeldirectorgeneral
delaCajaNacionaldeAhorrosyRetirosdeBélgica,M. Lepreux,con
susconsejosparalafundacióndelaCajaespañola:elmodelode«pre-
visiónlibre»,adiferenciadelmodeloobligatorioalemán,seajustaba
mejora lasnacioneslatinas;su implantaciónseríael resultadodel
~~magisteriopr gresivodela previsión»;la colaboracióndelasCajas
deAhorro no deberíainterferirla fundamentalautonomía dminis-
trativay económicadelINP; encuantoa la relaciónconel Estado,
considerabapreferibleelmodelobelgadeintervención,queselimita-
ba«aunasimpleinspección,alaaprobacióndelastarifasyalaconce-
1\ Una discusiónbienargumentadadeltópicodelretrasoespañol,argumentoes-
grimidoestratégicamentepor los propiosreformistasy recogidopor loshistoriado-
res,enel trabajodeAna Guillén,El origendelEstadodeBienestarenEspaña(1876-
1923):elpapelde la ideaenla elaboracióndepolíticaspúblicas,Estudio/Working
Paper,1990/10,Madrid,FundaciónJ. March,1990;J.Luis MaloenEl krausismoeco-
nómico.., op.cit.,p. 125,citandoaA. Buylla,insisteenla hipótesisdelretrasoy del
fracaso.
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sióndeunagarantía»,almodelofrancésdeCajaNacionaldeRetiros,
queimplicabauna«dependenciaabsoluta»14.
11.2. El segurodeaccidentesdetrabajoy la garantíadelEstado
¿Sepuedeentenderel segurodeaccidentesligadoa la Ley de 1900
comounaprimeraexperienciadeseguroobreroy,portanto,comoun
anticipo15 delINP? En ciertomodosí,pueslaleyobligabaa lasem-
presasa cubrir la indemnizaciónde los accidentadosdel trabajo,
aconsejandoparaellola constitucióno la contratacióndeeseseguro
conempresasparticulares.En estesentido,lacoberturadelaccidente
detrabajodejabadesercontempladacomounaacciónasistencialy
benéfica,pocomásquevoluntariadepartepatronal,o unaprima
siempredifícil decubrir conlascuotasde los obrerosmutualistas.
Ahorabien,laLeyde 1900no cubríala insolvenciadelaempresaen
elpagodelaindemnización,yportantoelseguroobrerodeacciden-
testuvoqueserdesarrolladorealmentensucesivosproyectoshasta
la creacióndeunaCajaNacionaldeSegurosquegarantizarael pago
efectivodela indemnización.La leyderesponsabilidadindustrialen
casodeaccidentesdetrabajo(1900)debíaestimularla contratación
delsegurodeaccidentesporpartedela iniciativaprivadao patronal,
perono contemplabala creaciónde unainstituciónpúblicaparala
gestiónyadministracióndeeseseguro.
El INP nacióinicialmentesóloparala propaganday subvención
delacoberturadelavejez,elretiroobrero.En estesentidonosepuede
considerarla LeydeAccidentescomoantecedentedirectodela fun-
dacióndelINP. Setratabadeobjetivosy coberturasdiferentes.En un
caso-el accidentedetrabajo-, lacoberturadependíay corríaacar-
godeunaresponsabilidadjurídicanueva,«laresponsabilidadindus-
trial»,consecuenciadirecta,independientemented lacausaconcreta
14 CartapublicadaíntegramenteenlasActasdelaConferenciadePrevÚiónPopu-
lar, pp.5-9;cfr.Montero(1988,pp.226-228),dondeseponderala influenciadeesos
consejosenelproyectodeMaluquer.
15 Así parecenentenderlolosprofesoresdeDerechode!Trabajoresponsablesde
la obracolectivaCien añosdelaSeguridadSocial,2001,avaladapor e!Ministerio
deTrabajo.
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delaccidente,delllamadoprincipiodel«riesgoprofesional».En el
otrocasosetratabadeestimularlaprevisióndeldesamparoprovoca-
doporlosriesgos«naturales»depérdidadeempleoydejornal:laen-
fermedad,elembarazo-maternidad,lavejezo retiroforzado.
Ahorabien,enlagestacióndelaLeydeAccidentesde1900estu-
vomuypresentedirectamentelareflexiónyeldebateintelectualypo-
líticosobrelos seguros ocialesy suimplantación«obligatoria»o li-
bre.De hechola seriedecongresosinternacionalessobreaccidentes
detrabajoacabaronsiendoapartirdeldeParísde1900congresosde
accidentesydesegurosociales.Y laimplantacióndelsegurodeacci-
dentes,comopiezafundamentaldelaleydeaccidentes,estuvoinmer-
so,comohemosvisto,enel debategeneralsobreelmejorsistemade
seguros ociales,casisiempreenpolémicaconel sistemapionero,el
modeloalemán,obligatorioyestatal,deBismarck.
En términosdela épocasedebatíay distinguíaentre«segurode
reparación»y «seguroderesponsabilidad».En elprimercasoprima-
bala prevencióny la coberturadelosriesgosdela condiciónobrera
porencimadecualquierotraconsideraciónjurídica;almismotiempo
quesereconocíala escasao nulacapacidadeahorrodelobrero,se
apelabaalasubvenciónpúblicaylaprotecciónlegaldelEstado;erala
filosofíaquehabíainspiradolasleyesdeBismarck,enlosañosochen-
ta.En elsegundocasolaintroducciónjurídicadelanueva«responsa-
bilidad industrial»(esdecir,patrona!),derivadadelprincipiodel
«riesgoprofesional»,invitabaala implantacióndeun segurodeini-
ciativapredominantementepatronal,asumidadirectamentepor los
patronosdeformaindividualo asociada,ocontratadaconcompañías
deseguroprivadas.El problemaesqueencualquieradeloscasosla
coberturaefectivadelaindemnizaciónporelseguronoquedabaple-
namentegarantizada ntecualquiereventualinsolvenciapatronal.
Por estoel «seguroderesponsabilidad»noescapabal debatesobre
el «segurodereparación»y sobrela mejorformadeimplicacióndel
Estadoenlaimplantacióndelossegurosociales.
En el casoespañola leyderesponsabilidadindustrialde 1900,
aprobada,segúnel jovenabogadoÁngelOssorioy Gallardo16, sor-
16 Alude a elloensu libro Mis Memoria.\~Madrid,Giner, 1975,p. 75;el propio
Ossorioescribióuno delosprimeroscomentariosjurídicosdela leyponderandosu
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prendentementesinmayorresistenciay debate,entrela apatíay laig-
norancia,fuerápidamenteobjetodedebateyenmiendasenelsenodel
reciéncreadoInstitutodeReformasSociales,precisamenteporlospro-
blemasqueplanteabal eficazaplicacióndelseguro.Segúnlapropues-
tadela representaciónobrera,socialista,enel IRS, urgíasobretodo
crearunaCajaNacionaldeSeguro,deiniciativaygestiónpública,para
garantizarefectivamenteelpagodelasindemnizaciones.La propuesta,
confrontadaconla resistenciadela representaciónpatronaly delas
compañíasdeseguros,fueenbuenamedidaasumidapor elproyecto
delIRS, perono llegóasertramitadaporlosgobiernoshastamucho
después.Lo mismoocurriríaconla otrapropuestaobreradeampliar
losbeneficiosdelaLeydeAccidentesalostrabajadoresdelcampo17.
Lo relevante,desdenuestraperspectivadeanálisis,esquelosde-
batesenelsenodelIRSsobrelareformadelaLeydeAccidentes,cen-
tradospreferentementeenlamayoro menorintervencióndelEstado
enla garantíadelasindemnizaciones,revelanmuybienlos criterios
encontradosdelosdistintosgruposrepresentadosenel IRS: los re-
presentantesobrerosdelPSOE, muyactivos,lascompañíasdesegu-
ros,losreformistasliberales,lostécnicos«sociólogos»delIRS.
La posturaobrerasocialista,presentadacomounamociónamplia-
menteargumentada,escritay defendidapor RafaelGarcíaOrmae-
chea,enla quesedefendíael sistema lemándegarantíasbasadoen
mutualidadesobligatoriasdecontribuciónmixta,patronalyobrera18.
La posiciónliberal,recelosadeunintervencionismoexcesivo,que
representanenel debatedelIRS sobrelareformaMorenoRodríguez
y SánchezdeToca,peroquepreviamentehabíanhechollegarlas
compañíasdesegurosenformadequejasobrelaaplicaciónobrerista
modernidad,A. Ossorioy Gallardo,«Lalegislacióndeaccidentesdetrabajo»,Nuestro
nempo, 2, 1902,pp.75-84,YAccidentesde Trabajo,Madrid,1902.
17 Un análisisdetenidodeldebateenel IRS, siguiendosuspropiaspublicaciones,
PreparaciÓndela reformadela Ley deAccidentesde Trabajode30-1-1900.Informedela
sección1",Madrid,1905;y Proyectode reformadela Ley deAccidentesde Trabajo,Ma-
drid,1908,enF.Montero(1988),pp.160-189.
IR La mocióndela representaciónobrerasocialistaestabafirmadael23 de abril
de 1904porMatíasGómezLatorre,FranciscoLargoCaballero,FranciscoMora, Ci-
prianoRubio,RamónSerranoy RafaelGarcíaOrmaechea.Cfr. F. Montero (1988),
pp.161-164.
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delaLeyde1900,y contralamociónobreradelsistemadegarantías,
que,deimplantarsedirectamente,liminabala libreiniciativadelos
patronosenlaeleccióndelsistemadeindemnizaciones,y porendela
propiaactividaddelascompañías1~.
La posturadelosreformistas«sociólogos»delIRS, Posada,Azcá-
rate,Salillas,claramentemásproclivesa la posiciónobrera,aunque
conscientesdeladificultaddeimplantación,ydelanecesidaderes-
petarelprincipiodelibertaddeelecciónpatronalenelsistemadein-
demnizacióndelaLeyde1900.Unaposiciónintermediadearbitraje,
entrela mociónobreray lasquejasdelascompañías,queserefleja
bien,porejemplo,enelsiguientepárrafodelInformedelasecciónla
delIRS firmadopor AdolfoPosada:«laSección,alexaminarla pro-
puestadelosvocalesobreros,... haprescindido,naturalmente,desila
tendenciaquelapropuestaentrañaeso nosocialista;másaún:hapro-
curadono examinarel asuntodesdeun puntodevistadoctrinal,que
dehaberlohechohabríapodidorecogeropiniones,cuyosmantenedo-
resno militanciertamentenel socialismo,y noobstantelo cualde-
fiendenelseguroobligatorio»20.
Finalmente,la posiciónreformistay técnicadeJosé Maluquer,
quelogróincorporaral proyectodereformade la Ley de 1900,de
acuerdoconlamociónsocialistayelInformedelasecciónla delIRS,
un sistemadegarantíasuficiente,que,aunqueno coincidíaconel
modelopropuestoporlosobreros,alterabasustancialmentelo previs-
to enla Leyde 1900.Hastael puntodequeelmencionadoproyecto
dereformadelaLeydeAccidentesde1900,discutidoy aprobadoen
el plenodelIRS entre1905y 1907,no llegóatramitarse,enlo quese
refierealagarantíadeunaCajanacionalhastalaleyde193221•
1') LasquejasdelascompaílíasobrelaaplicacióndelaLeydeAccidentesde1900
seexpresaronespecialmenteenun CongresodeSeguroscelebradoenBilbaoenoctu-
brede1902.
20 «Informedelasecciónprimeraacercadelasobservaciones...»,enlRS, Proyecto
deReformadela LeydeAccidentesdeTrahajo,p. 150.CitadoenF. Montero(1988,
p. 169).Un análisisdetenidodelInformedelaSección1"delLRSenF.Montero(l988,
pp. 168-174J.
" En otroproyectodereformadeaplicacióndelaLeydeAccidentesde1900alos
obrerosdelcampodiscutidotambiénporel111.5volvierona reproducirselosmismos
argumentosafavoryencontradelmodelodeseguroobligatorio.
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Lo significativoesqueestedebatedeintereses,envueltoenelmás
generalydoctrinalsobreelseguroobligatorioy sobreelgradodeim-
plicacióndelEstadoenla implantación,financiacióny gestióndelos
segurosobreros,coincidióenel tiempoconel procesodegestación
del InstitutoNacionaldePrevisión.Y probablemente,aunquese
trataradecoberturasyriesgosdiferentes,influyóenlafuertedetermi-
nacióndeevitarel modeloobligatorio,recabarla colaboracióndela
iniciativaprivada(principalmentedelasCajasdeAhorro),y,endefi-
nitiva,plantearel modelode«libertadsubsidiada»conel quenació
elINF.
11.3. El INP Y lasCajasdeAhorro
El INP seconstituyócincoañosdespuésdelIRS, enelmismocontex-
toyambienteideológicoypolíticoqueelInstitutodeReformasSocia-
les.El proyectopreparatoriodelINP seelaboray debateenel seno
delIRS;porsuiniciativaseconvocaalasCajasdeAhorroaunaCon-
ferenciadePrevisiónPopular (1904)enla quesedebatiríala creación
delInstitutodePrevisión.La invitacióna lasCajasdeAhorroesuna
expresiónbiensignificativadelespíritude«libertadsubsidiada»con
elquenacíaelInstituto.¿SeñaldelaimpotenciadelEstadoparaabor-
darpor símismo,sinla colaboracióndelasCajas,lafinanciacióny la
gestióndelosobjetivosdelaincipienteprevisiónsocial?O, ¿recono-
cimientodelasiniciativaspionerasdela reciéncreadaCaixacatalana
(Moragas,1902)y de la CajadeAhorrosprovincialdeGuipúzcoa
(Balbás)enla creacióndelasCajasderetiroobrero?Convieneanali-
zarlaposturadelasCajasdeAhorrosenesaConferencianticipatoria,
y,posteriormente,nlainvitacióndelINP aqueseconstituyancomo
Cajascolaboradoras.¿Setratabadeunainiciativadelosgestoresdel
INP, ligadaasusconviccionesyrelacionesconlasCajas,oeramásbien
unaimposicióndeéstas,celosasdeperderunapartedesupotencial
actividad(lafunciónprevisoracomopartedelahorropopular)?
Desdeel primerborradordelproyectode INP José Maluquer
queríacontarconla máximacolaboracióndelasCajasdeAhorro.
Pesabaelejemploitalianoybelga,conocidoenloscongresosinterna-
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cionalesycitadoexpresamenteenlosborradoresdeproyectosyenlos
debates.La convocatoriadelIRS deunaConferenciadePrevisiónPo-
pularparadebatirelproyectodelINP, coninvitaciónatodaslasCajas
deAhorro,respondeaestaideacentral.Peroel desarrollodelosde-
batesponederelievelos límitesdela colaboraciónofrecidapor las
Cajas:«Aunquelasconclusiones(aprobadasenlaConferencia)signi-
ficanel"vistobueno"delasCajasalproyectodelGobierno,lo quese
revelaeneldebateesmásbienelrecelo,elmiedoaperderlaespecifi-
cidadylaindependencia.En algunasintervencionesdelosdestacados
representantesdelasCajaspareceapreciarsetambiénlaignoranciade
lo quelanuevaInstituciónsignificaba,puesnoparecenapreciarladi-
ferenciasustancialentreunaCajadeAhorrosyotradePensiones»22.
¿Temoresyrecelosfrenteaunaposiblecompetencia?,omásbien¿in-
comprensión,salvoexcepciones,delnuevosistemadeahorrodiferido
alfuturoenformadepensión,deacuerdoconunoscálculosestadísti-
cosdemortalidad?Por otraparte,el fuertedebatesobreelgradode
intervencióno implicacióndelEstado,especialmentecomogarante
financierosubsidiariode lasoperaciones,marcabaenrealidadlos
límitesdelcompromisodelasCajascolaboradoras.
En elconjuntodelasCajasdeAhorrohabíadosquehabíaninicia-
dodeformapioneraelsistemadepensionesderetiro,la CajadeAho-
rros Provincial de Guipúzcoa23, cuyorepresentanteTomásBalbásno
estuvopresente nlosdebatesdela Conferenciaperosíenvióun in-
formeconsuspropuestas,ylareciéncreadaCaixadePemions i Estal-
vis deCataluña24, queparticipóactivamenteenlosdebates,deman-
dandoun reconocimientoexpreso,un estatusespecial,paraaquellas
Cajasque,comoestasdos,habíaniniciadolaformacióndepensiones
devejezo retiro.Lógicamentela demandadeeseestatussuscitóel
22 Montero(1988,p.242).
2l Sobrela CajadeAhorrosProvincialdeGuipúzcoay sobresudirectorTomás
Balbás,vid.F.Montero(1988,pp. 199-205)yA. MartínezMartín,GtjJUzkoaen la van-
guardiadel reformismomcial: beneficencia,ahorro y previsiÓn (1876-1936),SanSebas-
tián,FundaciónKutxa,1996.
24 SobrelaCaixadePensions,yF.Moragas,brevereferenciaenF.Montero(1988,
pp. 194-199);].NadalyC. Sudria,Historia de la Caixa de Pensiom~Barcelona,1980y
AlfredPérezBastardas,FrancescMoraga,l'i Barret i la Caixa de Pensions (1868-1935),
Ed. Serveid'EstudisdelaCaixa,1990.
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rechazodelasotrasCajas,perolasconclusionesrecogieronenparte
esereconocimiento.
Frenteaesaspretensionesdelainiciativaprivada,ysincontrade-
cirelprincipiode«libertadsubsidiada»queinspirabayguiabaelpro-
yecto,yportantosindescontarenningúncasola colaboraciónactiva
delasCajas,el proyectodel INP, elaboradofinalmentepor el IRS,
afirmabasucarácter«nacional»,centralaunqueno centralizado,el
patronazgomoraly el compromisoeconómico(aunquelimitado)del
Estado,asícomola administraciónúnicadelasposiblesoperaciones
derentavitalicia,aunquepudieransercanalizadasatravésdeinstitu-
cionesprivadas,CajasdeAhorrooMutualidades.
En definitiva,el proyectoaprobadopor el IRS, tramitadoparla-
mentariamentesindebateni modificaciónen1908,conservabaenlo
esencialos principiosy directricesdelprimerborradorde Malu-
quer,conjugandola iniciativapúblicaconla deseadacolaboración
delainiciativaprivada,aunquemuyprontosedescubrióqueesaco-
laboraciónibaasermuylimitada,y que,por lo tanto,comoconclu-
yóelCongresodeseguros ocialesdeRomade1908,y pronosticóel
propioBalbásencartaremitidaalaConferenciadePrevisiónPopu-
lar,eranecesariopasardela «libertadsubsidiada»alseguroobliga-
torio:
Todocuantosepretendahacersin quesedecreteel seguroobligatoriono
surtirálosapetecidosefectos,porlaignoranciasupinaqueenEspañaimpera
enmateriadeprevisión.[...] Por todolo expresadoanteriormente,secom-
prenderáquecontinúosiendopartidariodelaobligacióndelseguro,porque
estoyconvencidodequela iniciativaparticularjamásconseguirálosresulta-
dosadmirablesobtenidosconelotrosistema25.
Estaexpresióntanrotunday contrariaal criteriodela «libertad
subsidiada»imperante nel nacimientodel INP nacíadeun cierto
pesimismoporlosresultadoslimitadosdesupropiaexperienciadela
CajadeGuipúzcoaenlaimplantacióndelaspensiones.
25 Informe de la Caja deAhorros Provincial de Guipúzcoa, firmadopor TomásBal-
bás(11-X-1904),publicadoenConferenciadePrevisión Popular, Madrid,1905,pp.89-
95,glosadoenF.Montera(1988,pp.202-205).
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HA. Re/ormistassocialesy técnicosactuarios
¿Quiénessonlos principalesimpulsoresy agentesenel nacimiento
delINP? ¿Cuálessonlasideologíasdominantes?Comoenelcasodel
InstitutodeReformasSocialesy deotrasinstitucionesemipúblicas
comolaAsociaciónInternacionalparalaProtecciónLegaldelosTra-
bajadores,krauso-institucionistasdeun ladoy católicossocialesde
otro,enfrentadosenotrostemascomolapolíticaeducativay la secu-
larizacióndelEstado,convergeny colaboranestrechamentenel
campodela previsiónsocial.Incluso,aunquepor razonesnoexacta-
menteiguales,patrocinanel modelodelibertadsubsidiadasobreel
delseguroobligatorio.
PeroenelcasodelafundacióndelINP Y el impulsoalosseguros
obreros,juntoa los políticosy profesoresinstitucionistas,esfunda-
mentalainiciativadelostécnicosactuariosdelseguro,administrado-
resdecompañíasprivadas,plenamenteconvencidosdela virtualidad
de la nuevatécnica:José Maluquer,FranciscoMoragas,José María
Delás,JoséAngueradeOrovio.JoséMaluquereraen1902,cuandose
celebraelCongresodesegurosocialesenBilbao,actuariode«LaPo-
lar»;José AngueradeOrovio eraadministradordela CajadePrevi-
sióny SocorrodeBarcelonaenesemismoaño;José MaríadeDelás,
administradordelegadodelBancoVitaliciodeEspaña;FranciscoMo-
ragas,ademásdedirectordelarevistaLos Seguros,eselgranimpulsor
delaCaixadePensionsdeBarcelona26.
Bastanteantesdel primerborradordeproyectodeMaluquer
(1899),enlasdosúltimasdécadasdelsigloXIX, algunasrevistascomo
Los SegurosdeBarcelona,fundadaen1884,primerodirigidaporJosé
MaSorribas,y apartirde1894por FranciscoMoragas,o El Previsor
deSevilla,fundadatambiénen1884enSevilla,dirigidaporJoséIgna-
cioUrbina,yvinculadaatravésdelamismapersonaalaRevistaCató-
26 VéaseF. Montero(1988),especialmenteel apartado«El seguromercantily la
propagandadelossegurosociales»,pp.103Y SS.,enelquesehaceunrepasodealgu-
nasrevistasdepropagandadelseguro,y unabrevereferencia lCongresodeseguros
socialesde1902,enBilbao,centradoenlosproblemasqueplanteabalaaplicaciónde
laLeydeAccidentes,p. 115.
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liea de CuestionesSociales,queseconviertetambiénenvehículode
propagandaenmediosdel catolicismosocialde lasvirtudesde los
segurosdevida,hacíanpropagandadelosseguros.Todaestapropa-
gandaseintensificóapartirdelaaprobacióndelaLeydeResponsabi-
lidadIndustrialde1900,conlapromocióndecompañíasymutualida-
despatronalesquepodrían contratarel segurode accidentesde
trabajo;y estuvosiempreguiadapor la críticaal sistemaobligatorio
alemányladefensadelcriterioliberalsubsidiarioqueesel queseim-
pusoenlafundacióndelINP poresosmismospropagandistasdelas
nuevastécnicas.
HA.!. El papelprotagonistadelos católico-socialesenel INP
ParececlaroquelosobjetivosdelINP seajustabanbastantebienal
ideariocatólico-conservador,especialmentepor la defensadelmode-
lo tradicionaldefamilia.No esextraño,pues,quedesdeel principio
encontremosrepresentantesmuycualificadosdel catolicismosocial
enlasiniciativaspromotorasyenlagestióndelINP.
Entrelasprimerasiniciativaspromotorasdepropagandadelpro-
yectodeINP seencuentrala queJosé Maluquertieneocasióndeha-
cer,seguramenteinvitadopor SeverinoAznar,en la queluegoserá
consideradaprimeraSemanaSocial,enMadriden1906.En esaSema-
na,enrealidadciclodeconferencias,José Maluquerimpartióunase-
riedetresleccionesdefendiendolanaturalezacatólicadelaprevisión
social,ylasvirtudesdelproyectodeINP queestaba puntodenacer,
abordandosucesivamentela justificacióncientífico-técnica,socialy
moraldelseguro27. Desdeelpuntodevistasocialsubrayasobretodo
elcarácternomonopolísticoconelquenacíaelINP, hastaelpuntode
concedera las«Institucionesanálogas,técnicamentefundadas[...],
cuantasventajasyexencionesdeordenjurídicoy fiscalsereconozcan
alInstitutoNacionaldePrevisión».Peroquizá,teniendoencuentael
27 Lasconferenciasfueranpublicadasenla crónicadela Semana,Primer cursode
cuestiones.\Ociale.\~Madrid,1906,y reeditadasenJ. Maluquer,Una campañaenpro del
seguroy la previsiÓnpopular, Il, Madrid,1930;breveglosaenMontera(1988,pp.78-
811.
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auditorio,eralajustificaciónmoraldela previsiónenla tradiciónde
losteólogosymoralistascristianos,comolaformamásaconsejablede
ahorro,lo queleimportabadesarrollarmás.Aunqueparaevitarposi-
blesreparoscatólicosproponíalasustitucióndelaexpresión«seguro
devida»(<<pareceríapocorespetuosorespectodelaProvidencia...»)
por lade«segurodeahorro»28.
La presenciadecatólicossocialesenlastareasyenlapropagan-
dadelINP desdesufundaciónfuebastanteabundante.ÁlvaroLó-
pezNúñez,funcionariodelINP, queescribeparaelCongresointer-
nacionalde segurossocialesdeRomaunade lasprimerassíntesis
sobreel nacimientodelINP Y los primerossegurosobrerosenEs-
paña,firmabaasiduamenteconel seudónimode"Fr. León»enla
revistacatólicapopular La LecturaDominical29. SeverinoAznar,
comoasesorsocialy jurídicodelINP apartirde 1917,informaso-
bre los diversosproyectosde segurossocialespreparadospor el
INP. InocencioJiménez,al igualqueSeverinoAznar,delgrupoza-
ragozanodeLa PazSocial,fuepresidentedelINP durantela II Re-
pública.Ya enlosañostreintaLuisJ ordanadePozasrepresentauna
generaciónmásjovenquejugarásupapelenel primerfranquismo.
Un repasode las publicacionesde los miembrosdel Grupo de la
DemocraciaCristianarevelatambiénelpesodelostemassobrepre-
visiónsocial.
En el tránsitodela GuerraCivil al franquismoseafianzamássi
cabeesepesodeloscatólico-sociales.SeverinoAznarparece lprinci-
palimpulsordelsubsidiofamiliar,seguronuevoestrechamenteligado
al principiodel«salariofamiliar».Unatesissobreel INP delprimer
franquismosubrayael pesohegemónicodeesatradicióncatólico-
28 La propagandadeJosé Maluquerenmediosdelcatolicismosocialpareceque
fueeficazsi sejuzgapor lasinstitucionescatólicasquefiguranentrelos«Protectores
de la previsiónpopular»en 1909-1910:el Centrode DefensaSocialdeMadrid, la
Acción SocialPopular deBarcelona,la PropagandaCatólicadePalencia,el Círculo
CatólicodeNuestraSeñoradeConvadongadeMadrid,elCírculoCatólicodeObre-
rosdeOrense,y, a títuloindividual,losobisposdeSalamancay Palencia,INP, Resu-
menEstadístíco,1909-1910,Madrid, 1910;referenciacitadaen Montero (1988,
p.81).
29 ÁlvaroLópezNúñez(1908),Hl seguroobreroen España,memoriapresentadal
CongresoInternacionaldeSegurosSociales,Roma,1908.
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socialquetratadedisputarelsectorfalangistadesdeelMinisteriode
TrabajodeGirón30.
Il.4.2. ¿Cómosesitúanlassociedadesy organizacionesobreras
frenteal INP?
Retóricamente,siguiendounatradiciónobrerista,seexpresanenforma
dereceloy desconfianza,sinoderechazo,anteunainiciativaburgue-
sa.Éstafue,comosesabe,la actituddelosrepresentantessocialistas
enla InformaciónoraldelaComisióndeReformasSocialesen1884.
El PSOE mantuvoaprincipiosdesiglounadobletáctica:derechazo
retóricodecualquieriniciativareformistaennombredelarevolución
socialista;perodeparticipaciónrealy prácticaenlasinstitucionese
iniciativasreformistasdelEstado.Ya antesde1908ocupabala repre-
sentaciónobreraenel IRS.Y ensucalidadparticipóactivamentetan-
toeneldebatesobrelareformadelaLeydeAccidentesde1900,para
implantarunaCajaestataldegarantíasyparaextenderlosbeneficios
dela leyalostrabajadoresagrícolas,comoenel procesodeelabora-
cióndelproyectodeINP. En losdebatesdereformadelaLeydeAcci-
dentesparticipómuyactivamentel abogadoRafaelGarda Ormae-
cheadefendiendolamociónobreradereformadelaley.Ormaechea,
unodelospocosintelectualesenel PSOE, colaboradory amigode
Dato,esseguramente,comohaseñaladoPedroRuizTorresenestu-
diosrecientes,unodelospuentesentreelmundosocialistayelINP, y
engeneralel reformismosociapI.Uno delos representantesobreros
enel IRS, MatíasGómezLatorre,participantenla Conferenciade
PrevisiónPopularde 1904,declarabaexpresamenteenel debateso-
breelmodelodeInstitutodePrevisiónacrearsuacuerdoconloscon-
30 A. ÁlvarezRosete,Social Wel/arePolieiesin Non-DemocratieRegimes:The Deve-
lopmentof Social InsuraneeSehemesin Franco'.\'Spain (1936-1950),tesisinédita,Univ.
of Nottingham,2003.
31 Vid.estudiosrecientesdePedroRuizTorressobreRafaelCarda Ormaechea,su
vinculaciónprofesionalconeldespachodeDatoy sumilitanciaytrabajoasesorenel
PSOE enrelaciónconlosproyectosdereformasocialdelIRS ydelINP; Introducción
alaedicióndellibrodeRafaelCarda Ormaechea,Etudio delegislaciÓnyjurispruden-
ciasobreseñorios:«5upervivenciasfeudalesen España»,Ed. Urgoiti,2002.
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servadoresenlanecesidadequeelEstadoseimplicaralo másposi-
bleenlaimplantacióndelossegurosobreros:
Pareceráa algunosparadójicoo sospechosoel queconfrecuenciacoincida-
mosconelementosqueestáncalificadosdereaccionariosenlapolíticaespa-
ñola;pero¿tenemosnosotrosla culpadequeesoselementoscoincidancon
nuestrocriterioenciertosasuntos,dandolugarconelloaquesehayadicho
por algunosrepresentantesdelpaísquelosconservadoresresultanliberales,
y éstosconservadores,cuandosetratadeasuntos ocialesy delasclasestra-
bajadoras?32.
Por otrolado,lasSociedadesdeResistenciayelPSOE acomien-
zosdesigloyahabíansuperadolainicialcríticamarxista lasociacio-
nismoreformista,y asumíanlos serviciosmutualistascomoparte
esencialdesuactividad.La CasadelPueblodeMadridhabíacreado
en 1903unaMutualidadobreracon atenciónmédicay farmacéu-
tica13.
Habríaqueanalizarespecíficamentela posiciónanteel INP del
asociacionismocooperativistaymutualista,ensupluralidaddetipos,
celososeguramentedeconservarsuactividadautónoma.Enlaelección
delmodelodelibertadsubsidiadatambiéninfluyósinduda,enlacon-
sideracióndelospromotores,larealidaddelasSociedadesdeSocorro
Mutuo,y sucapacidaddecontinuarprestandocobertura,apesarde
suslimitacionesfinancierasconfesadas,ydel«empirismo»(oausencia
decálculosactuariales)conelqueprestabansusservicios.La subven-
ciónyel apoyodelINP deberíadirigirseprincipalmentealasmutuali-
dades,ofreciéndolesobretodoayudatécnica,parasuperarunages-
tiónmeramente«empírica»34.
" Declaraciónrecogidaen Institutode ReformasSociales,Actas de las sesiones,
Conferenciade PrevisiÓnPopular, 1905,p.35,citadaenF.Montera(1988,p.233).
B SantiagoCastillo,«La mutualidadobreramédico-farmacéuticay elsocialismo
madrileñoene!primerterciode!sigloxx»,enEnriqueMoral (coord.),Catálogodela
ExposiciÓn conmemorativadel Centenario de la Casa del Pueblo deMadrid, 1908-2008,
Madrid,UCT-Madrid ySECC-Madrid,2008,pp.243-249.
q TodavíaenlaConferenciadeSegurosdeEnfermedad, lnvalidezy Maternidad,ce-
lebradaenBarcelonaen 1922,lasSociedadesdeSocorrasMutuosreconocíansuslimi-
tacionesenla coberturadeesossegurosa lavezquereclamabanel apoyofinanciero
delEstado.Cfr.Montero(1988,pp. 1OO-103),
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BREVE NOTA BIBLIOGRÁFICA E HISTORIOGRÁFICA
Ésteesun capítulorecordatoriobrevedealgunasdelascuestionesqueensu día
planteéen dos artículossobreel debateintervencionista,académicoy político,
enlaRevistadelTrabajo)yespecialmentenelprimervolumendela obracolecti-
vacoordinadapor M: DoloresGómezMolleda,Los segurosocialesenla España
del sigloxx. Aquellas cuestionesque entoncesme parecieronmásrelevanteso
significativasy queno siemprepudeabordarconla extensiónyprofundidad ne-
cesaria.Desdela publicacióndel libro apenashe vueltopersonalmentesobreel
temaasíesqueestetextoesfruto de una relectura,y dela reflexiónconsiguiente
de mi antiguotexto.No he seguidoel tratamientohistoriográficodel tema,aun-
quetengola impresióndequeestahistoriaenconcretodelaprevisiónsocial,yen
generaldelreformismosocial,haseguidoestandobastantedescuidadapor loshis-
toriadores(quizámenospor loshistoriadoreseconómicoso los estudiososde las
relacioneslaborales),salvoconocasióndeloscentenariosdela Ley deAccidentes
de 1900,delacreacióndelInstitutodeReformasSociales,y ahoradelINF.
Remito a un primer estadode la cuestióny algunapresentaciónde fuen-
tes sobre la transición del sistemade beneficencia a la reforma social, que
planteéen unasJornadas sobreArchivos en Alcalá de Henares. Entre las revi-
sionesposteriores,destacoel dossier de la revist2Ayer, coordinado por Ma-
riano de Esteban,en el que M." Dolores de la Call~y Ana Guillén hacen dos
buenassíntesishistoriográficassobre la emergenciadel Estado socialy sobre
el procesode implantacióndela previsión social, respectivamente;ademásde
la muy interesantemiradaal modelo francés35.
Cien añosde la seguridadsocial,publicación colectiva del Ministerio de
Trabajo, conmemoraba en el año 2000 la Ley de Accidentes de Trabajo
de 1900como primeraexperienciade seguroobrero, aunqueanalizándolade
maneracasiexclusivadesdela perspectivajurídico-laboral de los estudiosos
del Derecho del Trabajo, con referenciasmínimas a un enfoque histórico;
constatandoasí,unavezmás,el escasointercambiode enfoquesinterdiscipli-
naresen un temaqueprecisamenterequiereesetipo de aproximaciones.
En cuanto a la conmemoracióndel centenarioIRS, ademásde los libros
coordinados por J. 1. Palacio Morena, publicados por el CES, uno de este
35 F. Montera,«Delabeneficencia la reformasocial.Los orígenesdela política
socialdelEstado:estadodela cuestión,archivosy fuentes»,Espacio, Tiempoy Forma,
7,1994,pp.415-433;MarianoEstebandeVega(ed.),«Pobreza,Beneficenciay Políti-
casocial»,Ayer,25,1997.
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autor,síntesisypuestaaldíadesutrabajopionerosobrela«institucionaliza-
cióndela reformasocialenEspaña»,yotrocolectivoconlasponenciaspre-
sentadasenuncursodeveranodelaUIMP J\ otrasrevistasdedepartamentos
deDerechode!Trabajopublicarondossiersalrespecto;ysobretodohayque
destacarla edicióndigitalpore!MinisteriodeTrabajodelaspublicacionesy
de!BoletíndeIRS, instrumentofundamentalparala investigaciónhistórica.
En conmemoraciónde!centenariode!INP sehanpublicadodoslibroscolec-
tivos:J. 1. Tortuero(dir.),CienañosdeProtecciónSocialenEspaña,Madrid,
MinisteriodeTrabajoy AsuntosSociales,InstitutoNacionaldela Seguridad
Social,2007;SantiagoCastillo(dir.),Solidaridad,seguridad,bienestar.Cien
añosdeprotecciónsocialenEspaña,MinisteriodeTrabajoeInmigración,2008.
En cuantoal reformismosocialy susbasesdoctrinales,mencionarée!
dossiercoordinadoporM. SuárezCortina,«La cuestiónsocialenla España
liberal»,enlaRevistadeHistoriaContemporánea.Y específicamentesobree!
grupodeOviedoye!reformismosocialinstitucionista,lapublicacióncolecti-
vadeJ. Uría (ed.),Institucionismoy reformasocialenEspaña:el Grupode
Oviedo,Madrid,Talasa,2000.
En losúltimosañoshayqueanotarlosestudiosdeJoséLuis Malo Gui-
llén,El krausismoeconómicoespañol,y sucontribucióna la emergenciade!
intervencionismosocialreformista(sutesisdoctoral,suscontribucionesen
«Críticasdela Economíaclásica»,vol.V dela obracoordinadaporFuentes
Quintana,Economistasespañoles,editoGalaxia-Gutemberg)37. Y labiografía
deGonzaloCapellánsobreGumersindodeAzcárate,queincluyeunamplio
apartadosobresupensamientosocialyeconómicoysuposiciónene!conjun-
to de!reformismosocial38. En amboscasossusconclusionesamplíany con-
firmanenbuenamedidalashipótesisqueplanteéenmitesisdoctoralsobrela
polémicaacadémicaypolíticaentornoalintervencionismos cialylosoríge-
nesde!reformismosocialdefinesde!sigloXIX.
En re!aciónconla posicióny aportaciónsocialista l reformismosocial
hayqueanotarlosrecientestrabajosdePedroRuizTorressobreRafae!Gar-
cíaOrmaechea,ayudantene!despachodeDato,a lavezquerepresentante
de!socialismoenlosprimerospasosdelasinstitucionesde!Estadoparalare-
formasocial,e!IRS ye!INP.
36 J. IgnacioPalacioMorena,La construcciÓndel EstadoSocial,Madrid,CES, 2004
y delmismoautor(coord.),La reformasoezalen España,Madrid,CES,2004.
37 J. Luis Malo Guillén,El krausismoeconÓmicoe.\pañol,Madrid,RACMP, 2005,
Estudiointroductorio,pp.61-66Y 110-125.
38 GonzaloCapellándeMiguel,Gumersindo deAzcárate.Biografia intelectual,Va-
lladolid,JuntadeCastillay León,2005,especialmentepp.286Yss.
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